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公的扶助における現金給付とケースワークの分離
――１９６０年代から１９８０年代のアメリカでの論争から――



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































要求のタイプ （n＝７０） （n＝７５） （n＝７２） （n＝７３）
新しい金銭的サービスの要求 ．２６０＊ ．１４０＊ ．２００ ．１９１














ETは以前の SWと同じ役割（いいえ／はい） ６９ ５９
福祉機関によるETの評価（低い／高い） ５７＊ ７７
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［Abstract］
Separation of Social Services from Income Maintenance Programs
Lesson from the Dispute from the s to s in the U.S.
Takenori KINOSHITA
The two primary goals of the Japanese Public Assistance Act, guaranteeing a minimum
standard of living and promoting selfsupport, are often in contention. Welfare office case
workers tend to focus only on income maintenance, programs and social services, including
casework, are outsourced to private agencies due to the increase in the number of people
on public assistance. This paper reviews the debate about the separation of social services
from income maintenance programs in the U.S. in the １９６０s１９８０s and draws lessons for
Japan.
As a result, three lessons can be learned. Firstly, it is very difficult to simplify income
maintenance work, especially eligibility work. Secondly, income maintenance work requires
some social service work. Thirdly, due to the separation of income maintenance programs
from social service programs, many social workers do not earnestly work on public assis-
tance and poverty. This debate in America can serve as a lesson for Japan and, moreover,
as a basic step, a closer examination of specific caseworker duties and client perception of
casework is needed.
Key words： Public Assistance, Casework, Social Service, Income Maintenance Program,
United States of America
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